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BAB V 
PENUTUP 
5.1. KESIMPULAN 
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa sistem 
pencatatan pemesanan dan pelaporan pada Catering Wijaya dengan 
metode Rapid Application Development(RAD). Dari hasil analisis 
tersebut, kemudian dirancang suatu sistem pencatatan pemesanan 
dan pelaporan yang baru, yang berbasis pada teknologi informasi 
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu pada Catering 
Wijaya. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa ini adalah: 
1. Sistem administrasi dan pemesanan pada Catering Wijaya, 
yang meliputi pencatatan data pelanggan, data supplier, data 
pembelian bahan baku, data penjualan harian (by process), 
data pesanan (by order), data produk, data penggunaan bahan 
baku, sebelum dikembangkan sistem informasi berbasis 
teknologi informasi masih merupakan sistem manual, yang 
menimbulkan berbagai kesalahan dalam pencatatan dan 
perhitungan laba rugi. 
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2. Pada sistem manual yang berjalan pada Catering Wijaya, 
banyak memiliki kelemahan, antara lain: pengelola Catering 
Wijaya lupa pada pelanggan yang melakukan transaksi 
pemesanan (by order), persediaan bahan baku yang berlebih, 
pemilik tidak mengetahui secara pasti laba atau rugi yang 
diperoleh. 
3. Sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang 
diterapkan pada Catering Wijaya, memberikan kemudahan 
dan kecepatan pemilik catering untuk memperoleh informasi 
mengenai pelanggan, supplier, bahan baku, transaksi 
penjualan harian, pesanan, pengeluaran kas, pembelian bahan 
baku, dan laba rugi yang diperoleh. 
4. Dengan diterapkannya sistem informasi yang berbasis 
teknologi informasi, sistem administrasi pada Catering Wijaya 
menjadi lebih baik, keamanan data terjamin, dan mengurangi 
kerusakan data-data yang dibutuhkan oleh pemilik mengenai 
aktivitas operasi catering. 
5.2. SARAN 
 Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Catering 
Wijaya agar dapat lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan 
yang ada pada sistem manual, sehingga dapat mengurangi resiko-
resiko yang terjadi pada Catering Wijaya. 
